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ABSTRAK
Salah satu teknik estimasi yang dapat digunakan dalam regresi nonparametrik ialah spline.
Regresi  spline  merupakan  modifikasi  dari  fungsi  polinomial  tersegmen  yang   sangat
dipengaruhi  oleh penentuan lokasi  titik  knot.  Penelitian ini  bertujuan  untuk mengestimasi
interval  kepercayaan  bootstrap pada  model  regresi  nonparametrik spline  dan  membandingkan
estimasi  dan  interval  kepercayaan  pada  regresi  nonparametrik  spline. Penggunaan  metode
kuadrat terkecil dengan pendekatan matriks digunakan dalam menentukan estimator spline
linier lima titik knot, serta menentukan model  spline  terbaik dengan melihat nilai  GCV
optimal berdasarkan titik knot yang dipilih. Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh
model  terbaik  berada  pada  lima  knot  dengan  GCV  sebesar  27,271.  Untuk  mengukur
keakurasian estimasi yang diperoleh maka digunakan metode bootstrap. Metode bootstrap
menghasilkan  interval  kepercayaan dengan cara  resampling data  dengan pengembalian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa estimasi dan interval kepercayaan pada regresi
Nonparametrik  spline tidak  berbeda  signifikan  dengan  hasil  estimasi  dan  interval
kepercayaan bootstrap.
Kata Kunci :  Regresi Nonparametrik,  spline,  titik knot, metode kuadrat terkecil,  GCV
(Generalized Cross Validation), metode bootstrap, interval kepercayaan.
ABSTRACT
One of technique that can be used in the estimation of the nonparametric regression is
spline.  Spline  regression  is  a  modification  of  a  polynomial  segmented  that  is  highly
influenced by the determination of the knot’s location.  This study aims to estimate the
bootstrap confidence intervals in nonparametric spline regression model and compare the
estimates  and confidence  intervals  with  nonparametric  regression  spline.  Least  squares
method with matrix approach were used to determine the estimator of linier five point
knots, and determine the best spline models with a view GCV optimal value based on the
selected point knots. based on the analysis and discussion of the best models were obtained
at five knots with GCV at 27,271. To measure the accuracy of obtained estimate then used
bootstrap  method.  Bootstrap methods produce the confidence intervals  data  resampling
with  replacement.  The  results  of  this  study indicate  that  the  estimates  and  confidence
intervals  on  Nonparametric  spline  regression  does  not  significantly  different  with  the
results of the estimation and bootstrap confidence intervals.
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